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■ 修士論文要旨





































































































最終章では,プロダク ト･ポー トフォリオ ･
マネジメン ト(PPM)の概念を中心に,サプライ
チェーン ･マネジメントとマーケット戦略につい
て述べる｡PPMの概念は主に多角化企業が最適
資源配分のために使用する分析戦略である｡この
分析を通して,企業は各経営分野における経営目
標の決定と資源配分することが可能となる｡ 最
適資源配分を求めるPPMと,全体最適化を図る
SCMの間にどのような接点があり,シナジー効
果ができるのか,さらにSCMはマーケット面に
対してどのような有効性をもたらすのかについて
考察していく｡
